














Sin perjuicio de  lo  indicado, el  Indecopi pone a disposición de  los estudiantes universitarios que 












conservar  todo  el  material  informativo  relacionado  al  servicio  contratado,  por  ejemplo: 
publicidad,  plan  de  estudios,  syllabus,  cronograma  de  pagos,  boletas  de  pago,  certificación 
ofrecida, requisitos, entre otros, que puedan presentar. 
  
  
Lima, 10 de marzo de 2017 
  
 
  
  
 
 
